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Философия нужна всем и всегда, каждому человеку, сознательно 
или бессознательно, каждому сообществу до человечества в целом, если 
это сообщество или это человечество считают себя цивилизованными и 
культурными.  
Многообразие представлений о том, что есть философия, можно 
свести к трем основным группам: 
Во-первых, группу представлений «образовательной» и отметим, 
что к ней относятся прежде всего вузовские преподаватели этой учебной 
дисциплины. 
Во-вторых, это многочисленные различные толкования сути этого 
понятия, содержащиеся в трудах, выступлениях, исследованиях ученых-
философов 
В-третьих, это самые разнообразные представления о философии, 
имеющие хождение в сфере обыденного сознания. 
Любому человеку и обществу в целом не навязывается никакое 
решение или ответ извне, а просто предлагается совместно подумать, 
обсудить и постараться прийти к самостоятельному и обоснованному 
ответу на это данный вопрос. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что философия неизбежна для 
любого человека и каждый человек философствует, даже тот, кто 
отрицает ее необходимость и обоснованность, невольно оставаясь на 
позициях лишь неразвитой формы философствования. 
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В силу роста конкуренции среди торговых предприятий главным 
преимуществом является грамотное управление запасами. Запасы 
представляют собой основной фактор непрерывного ведения 
деятельности предприятия. В сфере торговли товарные запасы можно 
считать основным капиталом, так как именно они составляют 
«фундамент» существования предприятия.  
Товарные запасы выполняют следующие функции: 1) 
удовлетворяют спроса населения, 2) характеризуют соотношение между 
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структурой, объемом спроса и предложением, 3) обеспечивают 
непрерывность торговой деятельности предприятия. При этом торговые 
запасы должны приносить прибыль организации, а не создавать убытки. 
Поэтому на каждом торговом предприятии должны применяться 
эффективная система управления товарными запасами.  
Музыкальный интернет-магазин ООО «3ТОНА» работает с 2008 
года. Ведет торговлю музыкальным и световым оборудованием. У 
организации имеется широкая база поставщиков, как по всей России, так 
и за рубежом. На предприятии есть проблема в области прогнозирования 
величины спроса (даже в краткосрочном периоде), поэтому для снижения 
неопределенности стараются работать под заказ. С целью оптимизации 
системы управления запасами был проведен ABC-анализ и XYZ-анализ 
ассортимента. 
В основе анализа АВС лежит группировка запасов по трем 
основным категориям: А, В, С. Такой анализ позволяет оценить вклад 
конкретного товара в итоговый результат. Для ABC-анализа были взяты 
данные продаж некоторых номенклатурных позиций за 2017 год по 
каждому кварталу (рис. 1). 
Применили технологию определения групп АВС (рис. 2). После 
применения данного метода мы выявили 7 позиций группы А, это 
наиболее ценные товары для предприятия. Группы В – 5 товаров со 
средней ценой, и 16 позиций группы С с наиболее низкой стоимостью. 
XYZ-анализ позволяет классифицировать запасы в зависимости от 
характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их 
потребности, что особенно важно для торговых фирм. Предметом XYZ - 
анализа является изучение отклонений, скачков, нестабильности продаж. 
При проведении XYZ-анализа (рис. 3) расчет коэффициента вариации 
показал, что позиций, относящихся к группе z, - 27. Это означает, что 
данные товары имеют низкую степень прогноза спроса потребителей. 
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Рис. 1. Данные реализации товаров за 2017 год. 
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Рис. 2. Применение метода АВС-анализа. 
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Рис. 3. Применение XYZ-анализа. Рис. 4. Объединение 
результатов двух анализов. 
 
При совмещении результатов двух анализов получается 9 групп 
(рис. 4), которые позволяют подойти к анализу запасов более гибко. 
Таким образом, мы соединили полученные данные АВС-анализа с 
данными XYZ-анализа, и полученные результаты дают возможность 
определить следующую стратегию управления запасами:  
- группа АХ - это большой вклад в финансовые результаты, 
высокая степень надежности прогноза вследствие стабильности 
потребления. Действительно, самый большой и постоянный спрос 
наблюдается среди микрофонов. Поэтому, магазину следует расширить 
ассортимент данной категории товара для увеличения рынка сбыта. 
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- группа AZ - это большой вклад в финансовые результаты, низкая 
степень надежности прогноза вследствие нестабильности потребления. 
Магазину следует оставить данную группу товара, но при этом 
дополнительно исследовать спрос и, возможно, провести 
соответствующие рекламные акции для привлечения покупателей на этот 
вид товара. 
- группа BZ - это средний вклад в финансовые результаты, низкая 
степень надежности прогноза вследствие нестабильности потребления. 
Именно эту группу стоит возить только под заказ и не хранить на складе.  
- группа CZ - это низкий вклад в финансовые результаты, низкая 
степень надежности прогноза вследствие стабильности потребления; при 
недостаточности средств у предприятия можно убрать из ассортимента, 
однако за счет товаров, относящихся к этой группе можно провести 
стимулирование продаж и сделать их акционными.  
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